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Resumo: Decupagem ilustrada e comentada de Os óculos do vovô (Francisco Santos, 1913). Do lado 
direito da folha, a disposição, em linha vertical, de fotos que reproduzem os fotogramas do filme. Em 
outra coluna disposta à esquerda, estão colados em formato retangular pequenos comentários 
datilografados, recortados de “Jogo de Armar: anotações de catalogador” (texto também incluído 
neste número de Vivomatografias), o que confere visualmente ao texto essa dimensão de quebra-
cabeça sendo montado. Material gentilmente cedido pela Cinemateca Brasileira, pertencente ao seu 
acervo bibliográfico 
 





Building game. Annotated decoupage of the film Os óculos do vovô (Francisco Santos, 1913) 
 
Abstract: Annotated and illustrated decoupage of the film Os óculos do vovô (Francisco Santos, 1913). On 
the right side of the sheet, the vertically arranged photographs, reproduce the frames of the film. 
Meanwhile, in the left column, we find a series of small rectangular typed comments, cut out from 
"Building game: The Cataloger annotations" (text also included in this issue of Vivomatografias), that 
visually confer the text the idea of a puzzle in the process of being assembled. This document was 
kindly provided by the Cinemateca Brasileira, and it belongs to its bibliographic archive. 
 




Juego de armar. Decoupage comentado de Os óculos do vovô (Francisco Santos, 1913) 
 
Resumen:  Decoupage ilustrado y comentado del film Os óculos do vovô (Francisco Santos, 1913). En el 
lado derecho de la hoja, las fotografías dispuestas en forma vertical, reproducen los fotogramas de la 
película. En la columna de la izquierda, por su parte, se han colocado pequeños comentarios 
mecanografiados, recortados de "Juego de Armar: anotaciones de catalogador" (texto también 
incluido en este número de Vivomatografias), que le confieren visualmente al texto un caracter de 
rompecabezas en proceso de armado. Material gentilmente cedido por la Cinemateca Brasileña, 
perteneciente a su acervo bibliográfico. 
 
Palabras clave: historia del cine brasileño, preservación audiovisual, Maria Rita Galvão, decoupage 
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* Maria Rita Galvão (1939-2017) foi professora de história do cinema na Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de São Paulo, tendo publicado diversos livros e artigos sobre o cinema 
silencioso brasileiro e a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, dentre outros temas. Desde os anos 
1970 atuou junto à Cinemateca Brasileira, tendo integrado a diretoria e o Conselho da instituição. 
